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Tabela 1. Deskriptivna statistika analiziranih indikatora na nivou R. Srbije*




Varijable Prosek Medijana Cv (%) Prosek Medijana Cv (%)
% KPZ u ukup. zemljištu 64.279 66.300 31.64 14.182 11.400 54.06
9.153 6.400 104.12 75.851 38.200 178.01
17.150 14.200 89.86 6.024 4.200 74.36
66.311 71.300 40.08 UGS/GRJ 3.178 2.800 55.57
8.007 4.700 112.92 46.206 44.500 27.91
24.785 15.400 94.84 21.943 21.900 18.04
5.814 4.310 69.12 17.443 17.600 31.94




41.306 42.300 31.64 3.008 2.200 82.94
5.163 4.900 68.17 1.928 0.800 118.09
3.469 1.300 125.78 0.022 0.000 261.10
12.937 9.000 92.780 1.225 0.300 145.30
43.089 50.700 46.62 24.600 22.800 69.90
11.858 11.600 53.73 0.997 0.980 22.12
32.114 20.500 85.03 15.931 14.600 33.40





































Tabela 2.  ANOVA
Table 2.  ANOVA
Faktori F Sig. p
314,34 0,000
0,440 0,038
23,595 0,000
7,095 0,008
6,469 0,012
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